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ВКЛАД ФИТОПЛАНКТОНА, НЕЖИВОГО ВЗВЕШЕННОГО
ВЕЩЕСТВА И РАСТВОРЕННОГО ОКРАШЕННОГО 
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ОБЩЕЕ ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА
МОРСКОЙ ВОДОЙ В ПРИБРЕЖНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДАХ 
ЧЁРНОГО МОРЯ В РАЙОНЕ Г. СЕВАСТОПОЛЬ
Свет является необходимым условием для первичного синтеза
органического вещества в море. Изменение интенсивности и
спектрального состава света с глубиной зависит от поглощения и
рассеяния света взвешенным и растворенным органическим веществом, а 
также самой водой. Целью настоящих исследований было провести
сравнительный анализ относительного вклада в общее поглощение света
всеми оптически активными компонентами в прибрежных поверхностных
водах с различными оптическими характеристиками.
Исследование проводилось на трёх станциях в прибрежных
поверхностных водах Чёрного моря в районе г. Севастополь с августа
2011 г. по август 2012 г. Станция 1 располагалась на расстоянии 2 мили от
берега напротив бухты Круглой (44°37'26'' с.ш., 33°26'05'' в.д.), станция 2 –
в Севастопольской бухте возле Константиновского равелина (44°37'26''
с.ш., 33°30'46'' в.д.), станция 3 – в Сухарной балке (44°37'01'' с.ш., 33°34'20''
в.д.).
Свет в море поглощается чистой водой (aw( )), пигментами фитопланктона (aph( )), неживым взвешенным веществом (aNAP( )) иокрашенным растворенным органическим веществом (aCDOM( )): a( ) = 
aw( ) + aph( ) + aNAP( ) + aCDOM( ). Вклад этих компонент в общеепоглощение света меняется в пределах видимого диапазона излучения, что
связано со свойственным для них различным характером спектрального
распределения коэффициентов поглощения света. Спектр aphхарактеризуется наличием двух максимумов – в синей (440 нм) и красной
(678 нм) частях спектра, при этом наиболее интенсивно фитопланктон 
поглощает солнечную энергию на длине волны 440 нм. Для aCDOM и aNAPтипична экспоненциальная форма спектра. Чистая вода поглощает
длинноволновое излучение (> 500 нм). В открытой части моря в течение
всего периода исследования на длине волны 440 нм вклад фитопланктона в
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общее поглощение падающей на поверхность моря фотосинтетически
активной радиации составлял в среднем за год 33 % (24-48%), вклад NAP –
15% (6-35%), вклад CDOM был основным и составил 52% (37-69%). Пик
развития фитопланктона в апреле-мае сопровождался увеличением его 
вклада (до 48%) в общее поглощение света, тогда как летом (июнь-август)
его вклад был минимальным (24%).
В бухте на обеих станциях основной вклад в общее поглощение
света на длине волны 440 нм приходился на фитопланктон и в среднем за
год составлял 43% (24-66%). Поглощение света NAP было практически 
одинаковым на станциях в бухте (~23%) и изменялось в течение периода
исследования от 7 до 34%. При этом наибольший вклад NAP отмечался в
холодное время года (34%). Вклад CDOM (~35%) несколько превышал
вклад NAP и варьировал в диапазоне 22-55%. В течение исследуемого
периода отмечена тенденция снижения относительной доли CDOM в 
общем поглощении света в холодное время года.
В начале видимого диапазона излучения на длине волны 400 нм свет
во всех районах исследования в основном поглощался CDOM, вклад
которого в среднем за год составлял на ст.1 73% (57-85%), на ст.2 – 55%
(38-77%), на ст.3 – 51% (36-65%). Вклад фитопланктона на ст.1 был
минимальным и в среднем за год составлял 13% (8-21%), на ст.2 – 21% (12-
34%), на ст.3 – 20% (9-31%). Вклад NAP на ст.1 составлял 14% (5-36%), на
ст.2 – 24% (8-38%), на ст.3 – 29% (13-40%).
Основной оптически активной компонентой, определяющей общее
поглощение света и прозрачность, как в открытых водах, так и в бухте,
является CDOM. В более трофных водах бухты вклад CDOM несколько
ниже, чем в открытой части моря, что связано с увеличением биомассы
фитопланктона в бухте и его вклада в общее поглощение света, что в
значительной степени проявляется на длине волны, где наблюдается
максимальное поглощение света фитопланктоном (440 нм).
